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KATAPf}QNfAR 
Perkembangan situasi di Kamboja sejak terjadinya invasi VietBaB 
ke negeri itu pada akhir tahun 1978 telah menUDbulkan 
gejolak-getolak yang tak ayal amat mempengaruhi kestabilan Asia 
Tenggara, dan mengancam keamanan dan perdamaian di kawasan ini. 
Invasi itu telahpula menyebabkan konflik-konflik antara berbagai 
-kekuatan politik di Kamboja menjadi kian tak kunjung berkeputusan, 
dan meningkatkannya ke skala regional, dan bahkan keskala global. 
Langsung atau pun tak langsung peristiwa itu telah menimbulkan 
dampak-dampak terhadap negara-negara ASEAN, dan terhadap kepentingan 
dunia pada UlUDnya. Sekalipun tidak berkedudukan sebagai froot line 
state, pergolakan-pergolakan di Kamboja itu telah diikuti seara 
saksama oleh Indonesia. Indonesia - yang amat mendambakan 
teI'WUjudnya gagasan !lAsia Tenggara sebagai kawasan yang damai bebas 
dan damaiu - memang amat berkepentingan agar masalah Kamboja dapat 
diselesaikan dengan segera. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah 
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Kamboja dengan segera tentu1ah akan me:nbuka pe1uang" masulmya 
pengaruh negara-negara adikuasa -- dengan strategi globalnya -- ke 
kawasan ini; dan apabila hal itu sampai terjadi, maka,tak satu pun 
. .dari negara-negara di Asia Tenggara 1n1 yang akan dapat 
mempertahankan kemerdekaannya yang sejati. 
Perkembangan situasi konflik di kawasan Indocina -- yang telah 
berlarut-1arut sampai ke pertengahan dasawarsa 1980-an -- inilah 
yang setahun yang lalu te1ah menggerakkan Pimpinan Balitbang Deparlu 
untuk. mengadakan kerjasama dengan Fakul tas Ilfill Sosial Dan Ilmu. 
Politik Universitas Airlangga di bidang penelitian dan pengkajian 
masalah itu. Pengkaj ian yang kemudian dengan resm1 . disebut 
pengkajian tentang "Kampuchea Pada Il1.sawarsa 1975-1985" itu telah 
dikerjakan 7 bulan lamanya, berawa1 pada pertengahan bulan Juli 1985 
dan selesai pada akhir bulan Februari 1986. 
Perkembangan-perkembangan upaya untuk. menyelesaikan konflik Kamboja 
pada awal tahun 1986, yang sel~lu dinilai penting dan menarik 
(seperti misalnya upaya penyelesaian lewat "cocktail" <-"party" 
sebagaimana diprakarsai oleh Indonesia),. telah menyebabkan 
kerja-kerja penelitian ini tak kunjtmg dihentikan, sehingga akhimya 
melampaui jatah waktu yang sebenamya diberikan. 
Barus diakui bahwa hasil pengkajian dan penulisan ini beb.IDlah 
sempurna benar. Keterbatasan waktu, cepatnya perkembangan masalah 
di lapangan yang harus terus menerus dipantau dan dikaji, sedikitnya 
• 
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informasi yang diper1ukan, semua itu te1ah menyebabkan maka1ah yang 
dilaporkan ini masih memer1ukan banyak perbaikan di waktu-waktu yang 
akan datang. Konsultasi dan diskusi memang te1ah dilakukan dengan 
-- dan saran-saran te1ah pula dipero1eh dari -- segenap pihak yang 
sejawat dan seminat. Seka1iptm demikian ini tidak berarti bahwa 
kekurangan-kekurangan yang masih terdapat di dalam maka1ah ini dapat 
dilepaskan dari tanggungjawab penu1isnya, yang 1ewat makalah ini 
te1ah mencoba memberanikan diri mengutarakan gagasan-gagasannya. 
Ucapan terimakasih sudah se1ayaknya penu1is sampaikan kepada 
segenap pihak yang memungkinkan pengkajian dan penulisan masalah 
"Kampuchea Dalam Dasawarsa 1975-1985" ini. Ucapan terima kasih 
terutama ditujukan kepada Kepala Badan Penelitian dan PIo1O.1-:gembangan 
Politik lllar Negeri Departemen lllar Negeri Republik Indonesia, 
Rektor Universitas AirL....ngga, dan Dekan Faku1tas IlBu Sosia1 Dan 
I~ Po1itik Universitas Air1angga, yang te1ah memberikan 
kepercayaan besar kepada para penulis .muda yang tengah mencoba 
mencari tambahan penga1aman dan tanggung jawab. Secara khusus 
ucapan terima kasih . penu1is sampaikan pula kepada Dr. Mochtar 
Has 'oed, Dr. DedeOetaoo,' Prof. Abdoe1 Gani, SH, MS, dan Dr. 
Ich1asu1 Arns1 yang te1ah secara ikh1as berbagi pendapat, 
pengetahuan, dan infonnasi dengan para penulis, sehingga memberikan 
kemampuan tamhahan kepada para penu1is untuk melihat berbagai 
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Besar harapan para penulis bahwa hasil kajian yang dilaporkan 
ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pikiran dan tambahan bahan 
pertimbangan bagi para pemuncak di lingkungan Departemen luar Negeri 
Republik Indonesia yang membuat analisis-analisis dan mengambil 
kebijakan-kebijakan dan kataputus. Pengkaj ian yang dilaporkan ini 
telah dikerjakan sedapat-dapatnya dengan merujuk. ke kepentingan 
nasional Indonesia; dengan demikian besarlah harapan agar hasil 
kajian ini dapat dimanfaatkan untuk. keperluan strategik Indonesia 
yang mencitacitakan terwujudnyq' wilayah Asia Tenggara yang damai, 
bebas, dan netral~ tidak sekedar untuk· setahun dua .tahun dalam 
~ ". fi... . 
dasawarsa 8o-an in~ saja, akan tetapi untuk· seterusnya, sepanjang 
jaman. 
. Surabaya, 15 Februari 1986 
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